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ISPITIVANJE RASPROSTRANJENOSTI INFEKCIJE
UZROKOVANE VIRUSOM GOVE\E DIJAREJE (BVDV)
I BORDERSKE BOLESTI (BDV) KOD OVACA U
JUGOZAPADNOJ SRBIJI*
INVESTIGATION OF BOVINE VIRAL DIARRHEA VIRUS (BVDV) AND
BORDER DISEASE VIRUS (BDV) INFECTIONS OF SHEEP IN
SOUTHWESTERN SERBIA
V. Kur}ubi}, T. Petrovi}, R. \okovi}, Z. Ili}**
Kvni serumi poreklom od ovaca razli~itih starosnih kategorija i
razli~itog na~ina dr`anja testirani su serolo{ki (virus neutralizacionim
testom – VNT) na infekciju virusom gove|e dijareje (BVDV) i virusom
borderske bolesti ovaca (BDV). Ispitivanje ovaca, kao dokazanog rez-
ervoara navedenih virusa, imalo je za cilj da objasni mogu}nost pre-
nosa istih u zapate goveda i obratno. Za oglednu grupu A odabrano je
5 mini-farmi koje sa~injavaju isklju~ivo ovce, koje nisu u kohabitaciji sa
govedima, ni u objektima niti na ispa{i. Oglednu grupu B je sa~injavalo
5mini-farmiovaca,~ijivlasniciodgajajuigoveda.Sasvih10odabranih
mini-farmi uzeto je po 10 uzoraka krvi (5 od mla|ih kategorija, uzrasta
do 12 meseci i 5 od starijih ovaca). Metodom VNT niti kod jednog od
ukupno 100 ispitivanih uzoraka krvnih seruma ovaca nisu na|ena spe-
cifi~na antitela protiv BVDV na oba genotipa BVDV (BVDV-1 i BVDV-2).
Specifi~na antitela protiv BDV na Moredun soj virusa BDV tako|e nisu
utvr|ena niti u jednom od ispitivanih 100 uzoraka seruma ovaca.
Klju~ne re~i: BVDV, BDV, seroprevalenca, ovce
Rod Pestivirus dugo su sa~injavale tri vrste: Bovine viral diarrhoea vi-
rus (BVDV), Border disease virus (BDV) i Classical swine fever virus (CSFV)
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Uvod / Introduction
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** Dr sci. vet. med. Vladimir Kur}ubi}, docent, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet,
^a~ak, Srbija; dr sci. vet. med. Tama{ Petrovi}, nau~ni savetnik, Nau~ni institut za veterinar-
stvo „Novi Sad“, Novi Sad; dr. sci. vet. med. Radojica \okovi}, vanredni profesor, Univerzitet
u Kragujevcu, Agronomski fakultet, ^a~ak, Srbija; dr sci. Zoran Ili}, vanredni profesor,
Univerzitet u Pri{tini, Poljoprivredni fakultet Pri{tina – Zubin Potok, Srbija(Wengler i sar., 1995). Nomenklatura vrsta je zavisila, pre svega, od vrste do-
ma}ina kod kojeg su spomenuti virusi prvi put utvr|eni i izolovani (Giangaspero i
Harasawa, 1999). Mayers i Theil (1996) smatraju da je tada{nja taksonomija, koja
klasifikuje pestiviruse u odnosu na doma}ina ili oboljenje, neadekvatna, naro~ito
zbog ~estih unakrsnih infekcija izme|u razli~itih vrsta `ivotinja. Ova podela se po-
kazala neodr`ivom, pre svega, zato {to pestivirusi, a naro~ito BVDV, nisu spe-
cifi~ni u odnosu na vrstu doma}ina i ne mogu se razlikovati u odnosu na
„klasi~ne” klini~ke znake. Antigenska diferencijacija pestivirusa je izuzetno kom-
plikovana jer su sojevi i antigenski unakrsno reaktivni, ali i razli~iti. Pogre{na dijag-
nostika mo`e uzrokovati te{ke posledice. Kao primer toga, prisustvo BDV u popu-
laciji svinja u slu~aju pogre{ne dijagnoze, mo`e dovesti do nepotrebnog uni{ta-
vanja velikog broja svinja (Vil~ek i Belak, 1996). Tako|e, virusi genotipova BVDV-1
i BVDV-2 mogu se na}i osim kod goveda i kod ovaca i svinja (Becher i sar., 1999);
BDV se mo`e na}i kod svinja kao i kod ovaca (Vil~ek i Belak, 1996), dok se CSFV
prete`no javlja u infekciji svinja, a eksperimentalno je dokazan kod goveda (Loan i
Storm, 1968) i koza (Shimizu i Kumagai, 1989). Prirodna infekcija kod drugih
vrsta, osim kod doma}ih i divljih svinja, do sada nije utvr|ena (Hurtado i sar.,
2003). Istorijski gledno, svi izolati pestivirusa iz ovaca i koza do sada su automat-
ski klasifikovani kao BDV (Mishra i sar., 2009). Prekretnicu u ovakvoj, klasi~noj kla-
sifikaciji pestivirusa, doneo je razvoj epizootiologije i molekularnih metoda dijag-
nostike.Naosnovuovihmetoda,utvr|enojedagenetskidiverzitetvirusnihizolata
predstavlja mnogo bolji i sigurniji osnov za klasifikaciju pestivirusa od klasifikacije
u odnosu na vrstu `ivotinja iz koje su izolovani (Vil~ek i sar., 1999; Vil~ek i Nettle-
ton,2006;GiangasperoiHarasawa,2007).Takosutrenutno,poredklasi~nihvrsta
CSFV, BVDV i BDV (koji su podeljeni u ve}i broj novih genotipova i podtipova),
utvr|ene i nove vrste, kao {to su Giraffe pestivirus, Pronghorn (antilope) pes-
tivirus, HoBi soj (izolovan iz kultura }elija) i sl., koji ~ekaju svoju potvrdu kao
zasebnih rodova i sojeva pestivirusa (Vil~ek i Nettleton, 2006; Passler i Walz,
2009).
Unakrsne infekcije pestivirusima izme|u goveda i ovaca veoma su
~este (Nettleton i Entrican, 1995; Baker, 1987; Hagan i Bruner, 1981). Izaziva~i
borderske bolesti malih pre`ivara mogu biti i BDV i BVDV (Becher i sar., 1995). Do-
kazana je transmisija navedenih virusa izme|u malih pre`ivara i goveda, u oba
pravca (Carlsson, 1991; Løken i sar., 1991; Carlsson i Belák, 1994; Paton i sar.,
1995). Dokazano je i eksperimentalno da dovode do unakrsne infekcije izme|u
goveda i ovaca, pri ~emu takva infekcija verovatno nastaje i u prirodnim uslovima
(Baker, 1987). Acland i sar. (1972) su ve{ta~ki inficirali 10 ovaca gravidnih od 52
do 56 dana infektivnim materijalom (mozak, ki~mena mo`dina i slezina) poreklom
od jagnjadi sa znacima borderske bolesti. Nakon abortusa i ra|anja obolelih jag-
njadi, autori su u krvnim serumima inficiranih ovaca registrovali antitela protiv
BVDV. Nakon aplikacije istog infektivnog materijala jagnjadima starim 4 meseca,
koja nisu imala utvr|ena antitela protiv BVDV, ustanovljen je razvoj tih antitela 28
dana kasnije. Barlow i sar. (1980) su eksperimentalno inficirali 10 ovaca (54. dana
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generalizovanomhipomijelinogenezom,karakteristi~nomzaborderskubolest.Tri
su ojagnjile jagnjad sa intrakranijalnim malformacijama, kod kojih se mijelinizacija
odvijala normalno, jedna ovca je abortirala, a samo jedna je ojagnjila normalno
jagnje. Barlow i sar. (1980) smatraju da ovi nalazi ukazuju na veliku sli~nost
izme|u virusa BVD i BDV i oboljenja, kao i na varijabilnost unakrsnog imuniteta
izme|u sojeva virusa. Oboljenja kod goveda izazvana {irenjem virusa sa ovaca su
eksperimentalno dokazana. Gibbons i sar. (1974) su deset steonih junica (50. i 51.
dana graviditeta) ve{ta~ki inficirali intramuskularno inokulacijom emulzije tkiva
poreklom od jagnjadi inficiranih BDV. Kod {est junica je utvr|en poba~aj izme|u
117. i 264. dana graviditeta, kod tri junice su ustanovljeni znaci uginu}a fetusa
izme|u 117. i 176. dana graviditeta, dok je samo jedna junica na vreme otelila
zdravo tele. Svi poba~eni fetusi su pokazivali zaostajanje u rastu, a kod tri je
prime}ena velika bileteralna simetri~na {upljina u velikom mozgu. Sve krave su
bile seropozitivne na prisustvo antitela protiv BVDV. Ovaj preliminarni rad ukazuje
na to da je, eksperimentalno, BDV visokopatogen za fetuse goveda, tako da po-
tencijalno mo`e biti ozbiljan uzrok reproduktivnih poreme}aja kod goveda.
Slu~aj transmisije BDV sa ovaca na goveda je dokazan i u studiji
Krametter-Froetscher i sar. (2008), pojavom serokonverzije kod teladi izme|u 28. i
51. dana nakon bliskog kontakta sa klini~ki zdravim ovcama perzistentno inficira-
nim BDV-3 u terenskim uslovima, kao i u Engleskoj i Velsu, gde je metodom RT-
PCR utvr|eno je da su tri gove~eta inficirana BDV (Cranwell i sar., 2007).
Koze, tako|e, imaju ulogu u epizootiologiji BDV i BVDV. Depner i sar.
(1990) su ispituju}i ulogu koza u epizootiologiji BVDV infekcije inficirali osam
grupa od 25 koza intranazalno ili supkutano, serolo{ki negativnih na BVDV, sa dva
razli~ita BVDV izolata u razli~itim stadijumima graviditeta. Sve majke su bile sero-
pozitivne na prisustvo antitela protiv BVDV tri nedelje nakon infekcije. Antitela su
otkrivena i kod 14 jaradi, ro|enih u o~ekivanom terminu, poreklom od majki infici-
ranihposle64. danagraviditeta.Iz 7 poba~enihfetusa,~ije su majkebileinficirane
izme|u 50. i 90. dana graviditeta, BVDV je reizolovan iz razli~itih organa. Pri tome,
virus nije bio izolovan ni iz jednog vitalnog jareta. Kod svih 18 koza inficiranih u
prvih 78 dana graviditeta, procent abortusa i uginu}a fetusa je iznosio 100%. Dep-
ner i sar. (1990) na osnovu ovih rezultata smatraju da infekcija gravidne seronega-
tivne koze retko rezultira ra|anjem perzistentno inficirane (PI) jedinke, pa te `ivoti-
nje verovatno nisu odgovorne za {irenje BVDV u stadima koza. Broaddus i sar.
(2007) su deset seronegativnih odraslih koza izlo`ili kontaktu sa ~etiri PI junice.
Kod oglednih koza nisu prime}eni klini~ki znaci oboljenja, ali je utvr|eno da su
sve koze seropozitivne 42 dana nakon kontakta sa PI junicama. Zaklju~ak je da su
kozeprijem~ivezainfekcijuvirusomBVD,kadasedr`ezajednosaPIgovedima.
Utvr|ene vrednosti prevalence pestivirusa kod malih pre`ivara znatno
variraju {irom sveta (5-50%) (Nettleton i sar., 1998; Krametter-Frotscher i sar.,
2007; Schleiner i sar., 2006; Tegtmeier i sar., 2000). Pri tome, pored nalaza antitela
protivBDV,~estojeutvr|ivanave}aprevalencaprotivBVDV-1,kaoime{aneinfek-
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Frotscher i sar., 2007; Mishra i sar., 2009). Prevalenca je u velikoj meri zavisila od
broja i gustine populacije ovaca u pojedinim dr`avama, kao i od na~ina uzgoja,
prisustva pastirskog na~ina odgoja, zajedni~kog napasanja sa govedima i sl.
Naime,sobziromnave}uprevalencuPIgovedaupore|enjusaovcama,Carllson
(1991) smatra da je ~esto izbijanje borderske bolesti kod ovaca izazvano pre-
no{enjem virusa sa goveda na ovce. Tako je St. George (1971) tokom ispitivanja
34 stada ovaca na farmama na kojima goveda nisu bila seropozitivna, ustanovio
dasusamo2stada(6%)bilapozitivna,dokjenafarmamagdesuigovedabilase-
rolo{ki pozitivna, ustanovio da je 36 (13%) bilo seropozitivno od 245 ispitanih
stada. Veliki broj autora je potvrdio svojim istra`ivanjima pozitivnu korelaciju iz-
me|u nalaza i ve}e prevalence infekcije pestivirusima kod ovaca i njihovog zajed-
ni~kog dr`anja ili kontakta sa govedima (O’Neill i sar., 2004; Krametter-Frotscher i
sar., 2007; Mishra i sar., 2009). Ovu pozitivnu korelaciju do sada nisu potvrdila
jedino istra`ivanja Grahama i sar. (2001).
U Srbiji su podaci u vezi sa prisustvom infekcija pestivirusima u sta-
dima ovaca veoma ograni~eni i mo`e se slobodno re}i da je stanje ve}im delom
nepoznato. Krnjaji} (1994) je testirao uzorke krvnih seruma ovaca sa reproduktiv-
nim poreme}ajima (jalovost i abortusi) na prisustvo specifi~nih antitela protiv
BVDV. Ukupno su ispitana 73 uzorka krvnih seruma ovaca, metodom virus neu-
tralizacije, uz upotrebu dva soja virusa: NADL i C24V (Oregon). Ispitivane ovce su
poreklom sa individualnog sektora na Tari i ov~arskih farmi u Kavadarcima i Tito-
vom Velesu, u Makedoniji. Kod 51, odnosno 49 uzoraka krvnih seruma ovaca nije
ustanovljeno prisustvo virus neutralizuju}ih antitela. Prisustvo virus neutralizu-
ju}ih antitela protiv NADL soja BVDV je ustanovljeno u titru 1:2 kod 7 uzoraka, 1:4
kod 8 i 1:8 kod 7 ispitivanih seruma. Antitela protiv C24V soja BVDV su us-
tanovljena u titru 1:2 kod 5, 1:4 kod 7 i 1:8 kod 12 ispitivanih seruma. Na osnovu
dobijenih rezultata, Krnjaji} (1994) smatra da su ovce bile u kontaktu sa pestiviru-
sima, ali s obzirom na niske vrednosti titra antitela, pestivirusi nisu uzrok repro-
duktivnih problema ispitivanih `ivotinja. Pored ovog, postoje i neka neobjavljena
istra`ivanjasprovedenakodovacanapodru~juVojvodinetokom2003.i2004.go-
dine, u kojima nije utvr|eno prisustvo specifi~nih antitela protiv BVD virusa ni u
jednom od 200 ispitanih uzoraka krvnih seruma ovaca (Tama{ Petrovi}, perso-
nalna komunikacija).
S obzirom na veliku zdravstveno-ekonomsku {tetu koju infekcije pes-
tivirusima nanose uzgoju pre`ivara i ov~arstvu, u smislu poreme}aja reproduk-
cije, poba~aja, malog broja jagnjadi po stadu, koja su ~esto i avitalna, kao i usled
veoma malog broja podataka koji postoje vezano za rasprostranjenost infekcija
pestivirusima kod ovaca u Srbiji, kao cilj na{ih istra`ivanja postavili smo utvr|i-
vanje prisustva specifi~nih antitela protiv pestivirusa u stadima ovaca u jugoza-
padnoj Srbiji. Istovremeno, u cilju biosigurnosti zapata goveda i spre~avanja
{irenja infekcije razmatrali smo potencijalne akutne (sve`e) infekcije kod mla|ih
kategorijaovacailive}pro{leranijeinfekcijepestivirusimakodstarijihovaca,kaoi
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U toku na{ih ispitivanja serolo{kog statusa (prisustvo specifi~nih an-
titela protiv virusa BVDV-1, BVDV-2 i BDV) kao materijal za rad koristili smo
ogledne ovce poreklom sa 10 mini-farmi, lociranih na teritoriji op{tine ^a~ak u
krugu od 40 km, podeljenih u dve ogledne grupe (A i B):
Ogledna grupa A: 5 mini-farmi koje sa~injavaju isklju~ivo ovce, koje
nisu u kohabitaciji sa govedima, ni u objektima, niti na ispa{i.
Ogledna grupa B: 5 mini-farmi ovaca, ~iji vlasnici odgajaju i goveda,
ali u odvojenim objektima, u sklopu istog ekonomskog dvori{ta.
Sa farmi iz obe ogledne grupe (A i B) uzorkovana je krv od 10 ovaca
po farmi (5 mladih i 5 starijih – odraslih grla). Ovce su bile razli~itih rasa (bergamo,
virtemberg, sjeni~ka i njihovi melezi). Maksimalni kapacitet odabranih oglednih
farmi je 100 ovaca. Uzrast i drugi podaci o ispitivanim ovcama su prikazani u tabe-
l a m a1i2 .Anamnesti~ki podaci o zdravstvenom stanju oglednih grla (iz obe
ogledne grupe) nisu ukazivali na klini~ki manifestnu gove|u virusnu dijareju
(BVD) ili bordersku bolest ovaca.
Uzorkovanje materijala
Uzorci krvi su od svih ispitivanih ovaca (n = 100, grupe AiB-1 0mini-
farmi) uzeti sterilno, punkcijom v. jugularis, uz pomo} vacutainera (TERUMO® Ve-
noject). Nakon spontane koagulacije na sobnoj temperaturi, dobijeni krvni serumi
su odliveni, centrifugovani na 3.000 o/m i ponovo odlivani u sterilne epruvete,
obele`ene prema protokolu rada, a zatim ~uvani na temperaturi od - 20oC do ispi-
tivanja.
Metode ispitivanja
Virus neutralizacioni test (VNT) je izvo|en po standardnoj proceduri
opisanoj u ''Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals'' Office
International Des Epizooties (2008), u mikrotitar plo~ama sa 96 bazen~i}a sa rav-
nim dnom, uz kori{}enje manjih modifikacija. Za izvo|enje testa su kori{}eni:
Moredun soj BDV, NADL soj BVDV-1 i soj 125 BVDV-2 virusa i kultura }elija MDBK.
Pre izvo|enja VN testa, uzorci krvnih seruma su inaktivisani na temperaturi od
56oC u periodu od 30 minuta, a zatim su titrirani u dvostrukim razre|enjima
po~ev{i od 1:2 do 1:256. Za razre|enja seruma kori{}ena je podloga za rast kul-
tura }elija (Eagle MEM). Svaki serum je titriran i u dva primerka postavljen sa sva-
kim od prethodno navedenih sojeva virusa. U svako razre|enje ispitivanih seruma
u jednakoj koli~ini (50 l) dodavano je 100-300 TCID/50 ispitivanih virusa. Svaka
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Materijal i metode rada / Material and methodsmikrotitar plo~a imala je postavljene, u po 4 bazena, pozitivne i negativne kontrole
(virus i }elije i same }elije) i kontrolu pozitivnog seruma (pozitivan serum, virus i
}elije). Me{avine seruma sa virusom inkubirane su 1 sat na 37oC, a zatim su u
svaki bazen~i} na mikrotitar plo~i dodavane MDBK }elije u suspenziji od
300.000/1ml i u koli~ini od 100 l. Nakon toga, mikrotitar plo~e su inkubirane 4
dana na 37oC. Kao titar VN antitela uzimana je recipro~na vrednost krajnjeg
razre|enja ispitivanog seruma koje je potpuno neutralisalo aktivnost BVD virusa
na kulturi }elija.
Rezultati ispitivanja su prikazani tabelarno (tabela 1 i tabela 2). Iz
iznetih rezultata se mo`e videti da ni u jednom od 100 ispitanih uzoraka krvnih se-
ruma ovaca iz 10 stada nije utvr|eno prisustvo specifi~nih virus neutralizacionih
antitela protiv Moredun soja BDV, kao ni za NADL soj BVDV-1, ni za soj 125 BVDV-
2.Dobijenititarantitelajeusvimuzorcimaispitanihkrvnihserumaovacabioispod
merljive vrednosti (titar: <2) za VNT.
Serolo{kim ispitivanjima metodom virus neutralizacionog testa (VNT),
utvr|eno je da je svih 100 ispitivanih uzoraka krvnih seruma ovaca negativno na
prisustvo specifi~nih antitela protiv referentnih virusa oba genotipa BVDV (BVDV-1
i BVDV-2), kao i na prisustvo specifi~nih antitela protiv Moredun soja virusa BDV.
Ovakav negativan nalaz na prisustvo infekcija pestivirusima u stadima ovaca je
prili~no interesantan i specifi~an. Naime, rezultati ispitivanja u drugim zemljama
potvr|uju ~este infekcije pestivirusima u zapatima ovaca {irom sveta. Juliá i sar.
(2009) su metodom virus neutralizacije ispitali 54 uzorka krvi zdravih ovaca u Ar-
gentini, u kojoj je 70% goveda seropozitivno na BVDV, i dokazali da je 46.3% ispi-
tanih ovaca seropozitivnih na BVDV-1, 13% na BVDV-2 i 20,4% na oba tipa virusa
gove|e dijareje (BVDV-1 i BVDV-2). Molekularna ispitivanja su registrovala genom
BVDV suptipa 1a u nekim od uzoraka. U Egiptu su ispitana 62 krvna seruma
poreklom od goveda, bufala, ovaca, koza i kamila na prisustvo antitela protiv
BVDV. Ustanovljena prevalenca neutralizacionih antitela protiv BVDV bila je 49,2%
za goveda, 52% za bufala, 27,5% za ovce, 31,4% za koze i 52,5% za kamile. Us-
tanovljeni titar antitela bio je zna~ajno vi{i kod goveda i bufala u odnosu na titar
antitela kod ovaca, koza i kamila (Zaghawa, 1998).
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2Mishra i sar. (2009) su ispitali ELISA metodom 2.803 uzorka seruma
ovaca i koza u Indiji na prisustvo antitela protiv pestivirusa. Antitela su na|ena kod
23,4% (od 22,9%-27,0%) uzoraka seruma ovaca, dok je prevalenca na nivou
stada iznosila 66.3%. Utvr|ena je zna~ajna povezanost (p<0.05) izme|u stada
ovaca i koza koja su imala kontakt sa govedima i nivoa seroprevalence u stadu. U
odnosu na uzrast `ivotinja, ni`a seroprevalenca je utvr|ena kod grupe ovaca i
koza starih od 6 meseci do 1 godine, u pore|enju sa grupom uzrasta 1-2 i preko
dve godine. Ispitivanjem uzoraka poreklom od 61 seropozitivne ovce i 34 sero-
pozitivne koze (koje predstavljaju sva seropozitivna stada), metodom unakrsne
neutralizacije, utvr|en je ~etvorostruko vi{i titar antitela protiv BVDV-1 u uzorcima
poreklom od 41 ovce i 23 koze, a protiv BVDV-2 kod jedne ovce i jedne koze, {to
ukazuje na dominantnu BVDV-1 infekciju kod ovaca i koza u Indiji.
U Austriji je utvr|ena visoka seroprevalenca ovaca na pestiviruse u
planinskim regionima Alpa, gde je zajedni~ko dr`anje goveda, ovaca i koza na
pa{i zna~ajan uzro~nik prevalence u stadima iznad 68% i prevalence pozitivnih
stada iznad 89%. Tako|e, zapa`ene su geografske varijacije, pripisane razlikama
u farmskoj praksi, gustini populacije `ivotinja i opisanih geografskih karakteristika
(Krametter-Froetscher i sar., 2007). Schiefer i sar. (2006) su serolo{ki ispitali ELISA
testom 2.058 uzoraka krvi ovaca, iz 150 stada iz pokrajine Tirol, na prisustvo an-
titela protiv pestivirusa pre`ivara. Utvr|eno je 34.9% seropozitivnih ovaca i 89.3%
seropozitivnih stada. Seroprevalenca pestivirusa je bila zna~ajno vi{a (p<0,05)
kodmalihpre`ivarakojisusetokomletanapasalinaAlpima.Uporednaispitivanja
metodom virus neutralizacije izvedena su sa svim ELISA seropozitivnim uzorcima
krvnih seruma sa BVDV-1, BVDV-2 i BDV. Kod 413 uzoraka su otkriveni najvi{i titri
(dvostruki ili vi{estruki) na BVDV-1, kod 6 uzoraka na BVDV-2 i kod 24 uzorka na
BDV, {to govori o ra{irenosti, pre svega, BVDV infekcije.
Danuser i sar. (2009) su u [vajcarskoj ispitali 5.059 seruma ovaca iz
382 stada i utvrdili seroprevalencu na pestiviruse od 16,1%. U te`nji da se utvrdi
uzro~nik infekcije, na osnovu dobijenih titara antitela unakrsnom neutralizacijom,
utvr|eno je da je 56,1% infekcija ovaca izazvano BDV-1, 12,9% sa BVDV-1 i 31,0%
nedefinisanim pestivirusima. U pogledu filogenetskih veza izme|u pestivirusa,
neotkriveni izvor infekcije je uglavnom pripisan drugim genotipovima pestivirusa
koji cirkuli{u kod malih pre`ivara. Po{to ne dominira genotip BVDV-1, ve} neki
drugi genotipovi, autori smatraju da je rizik od prenosa BVDV sa perzistentno infi-
ciranih malih pre`ivara na goveda – umeren. Me|utim, kada postoji direktan kon-
takt izme|u `ivotinja (kada se odgajaju zajedno ili zajedno borave na pa{nja-
cima),rizikjeuodnosunaprogrameradikacijeBVDVkodgovedarelativnonizak.
O’Neill i sar. (2004) su ELISA testom serolo{ki ispitali serume 1.448
odraslih ovaca iz 91 stada, poreklom iz svih 26 okruga Republike Irske, na
prisustvo antitela protiv BDV. Registrovana je 81 seropozitivna ovca (5,6%) u 42
seropozitivna stada (46,0%). U okviru inficiranih stada, prose~na prevalenca je
bila 11.4% (6.3% do 30.0%). Komparativnim ispitivanjem, metodom virus neutrali-
zacije, kod 42 ELISA-pozitivna seruma je utvr|en srednji geometrijski titar antitela
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BDV. Rezultati pokazuju da virus BVD predstavlja glavni pestivirus pre`ivara koji
inficira ovce u Irskoj, a visok broj inficiranih stada i mnoge seronegativne ovce u
okviru takvih stada ukazuju na rizik od ra|anja jagnjadi sa kongenitalnom border-
skom bole{}u. Graham i sar. (2001) su u Severnoj Irskoj sproveli serolo{ka ispiti-
vanja radi utvr|ivanja prevalence infekcija pestivirusima kod ovaca i svinja. Se-
rumi poreklom od 918 ovaca iz 92 stada iz 10 regiona ispitani su metodom ELISA
naprisustvoantitelaprotivvirusaborderskebolesti(BDV).Seropozitivnojebilo49
ovaca(5.3%)u28stada(30.4%).Geografskevarijacijeiprevalenceustadimakre-
tale su se od 0% u Enniskillen regionu do 70% u Coleraine regionu. U pozitivnim
stadima, prose~an nivo prevalence je iznosio 17,5%, a najvi{i 40%. Komparativ-
nim ispitivanjima, metodom virus neutralizacije, utvr|en je ~etvorostruki ili ve}i ti-
tar antitela protiv BVDV u odnosu na BDV soj 137/4 u preko 80% ispitivanih uzo-
raka i ~etvorostruki ili ve}i titar antitela protiv BVDV nego protiv Moredun soja BDV
u skoro 40% ispitivanih uzoraka. Ovi nalazi pokazuju da prenos pestivirusa me|u
razli~itim vrstama `ivotinja u Irskoj mo`e biti predominantno sa goveda na ovce,
za {ta je uglavnom odgovoran BVDV. Me|utim, nije utvr|ena zna~ajna
povezanost izme|u nivoa prevalence u seropozitivnim stadima i prisustva goveda
na farmi (P=0,583).
Berriatua i sar. (2004) su istra`ivali seroprevalencu uslovljenu staro{}u
ovaca i prisustvo perzistentno inficiranih (PI) grla, u 6 stada ovaca za proizvodnju
mleka u Baskiji. U istoriji svih ispitivanih stada su postojali dokazi o pojavi border-
ske bolesti (BD). U stadima slobodnim od PI, seroprevalenca je bila 6-13% kod
ovaca starih jednu godinu, a 42-93% kod starijih ovaca. Nasuprot tome, u stadima
sa PI jedinkama, seroprevalenca je bila 67-99%. Rusenova i Bochev (2009) su VN
testom ispitali 199 uzoraka krvnih seruma ovaca i koza u Bugarskoj na prisustvo
virus neutralizuju}ih antitela protiv BVDV. Uzorci su bili poreklom iz 4 me{ana
stada, sa 4 razli~ite lokacije (2 regiona). Prose~na seroprevalenca na BVDV kod
ovaca iznosila je 64%, a kod koza 18,1%.
Kao {to je ranije re~eno, veliki broj autora je utvrdio pozitivnu korela-
ciju izme|u pojave i ve}e prevalence pestivirusne infekcije kod ovaca i njihovog
kontaktasagovedima(O’Neillisar.,2004;Krametter-Frotscherisar.,2007;Mishra
i sar., 2009). Do sada, jedino istra`ivanja Graham i sar. (2001) nisu potvrdila ovu
pozitivnu korelaciju. S druge strane, Krametter-Froetscher i sar. (2008) su zapazili
da je 2 meseca posle uvo|enja ovna u me{ovito stado (ovce i goveda) otpo~ela
serija abortusa (8 od 11 ovaca i 1 krava). Stado je imalo status slobodnog od
prisustva BVDV do uvo|enja inficiranog ovna, a klini~ko oboljenje i serokonverzija
kod krave koja je pobacila ukazivali su na mogu}nost da je ovan perzistentno infi-
ciran virusom BDV uneo infekciju, ne samo u populaciju ovaca na farmi ve} i u
stado goveda. Ovo je potvr|eno metodom virus neutralizacije, sa utvr|enim ti-
trom antitela od 1:56 protiv BDV i samo 1:7 protiv BVDV kod krave koja je poba-
cila.
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tivali jo{ je interesantniji, s obzirom na to da je skorijim ispitivanjima na terenu
op{tine ^a~ak sa koje poti~u ispitivana stada ovaca utvr|ena visoka prevalenca
infekcije virusom gove|e dijareje kod mladih kategorija tovne junadi (70%-100%),
dok je kod mle~nih goveda nivo prevalence bio mnogo ni`i (4,35%; 17,65%; 25%)
(Kur}ubi} i sar., 2009; Kur}ubi} i sar., 2010), pa obja{njenja za negativan serolo{ki
nalaz kod oglednih ovaca nisu tako jednostavna. Situaciju dodatno komplikuje to
{to u prethodno pomenutim istra`ivanjima nije bilo mogu}e dokazati prisustvo
perzistentno inficiranih (PI) grla goveda, kao glavnog izvora infekcije virusom
gove|e dijareje, na ve}oj farmi mle~nih goveda (kapaciteta 263 `ivotinje razli~itih
starosnih kategorija), kao ni na mini-farmama za proizvodnju mleka i tov junadi.
Takav nalaz najvi{e govori u prilog serokonverziji kao posledici ranije BVDV infek-
cije ili eventualno trenutne sporo {ire}e akutne infekcije u tim zapatima. Pored na-
laza relativno niske prevalence BVDV u dugogodi{njim mle~nim zapatima goveda
na ispitivanom podru~ju, jedno od mogu}ih obja{njenja za potpuno seronega-
tivna stada ovaca le`i u ~injenici da kontakt goveda i ovaca nije sasvim blizak, ~ak
i na gazdinstvima na kojima se gaje obe vrste papkara ili da kontakta izme|u `iv-
otinja nema. Dugogodi{nja edukacija farmera od strane veterinarske slu`be o
nepo`eljnom zajedni~kom dr`anju ovaca i goveda tako|e mo`e imati uticaja na
dobijene rezultate istra`ivanja. Pored toga, relativno mala gustina naseljenosti
malim i velikim pre`ivarima (razu|enost objekata), kao i prete`no mali kapacitet
(broj `ivotinja) u zapatima mo`e doprineti smanjenoj mogu}nosti transmisije vi-
rusa (u oba smera). U prilog negativnom nalazu pestivirusa u ispitivanim stadima
ovaca govore i dosada{nji nalazi na podru~ju Srbije (Krnjaji}, 2004; Tama{
Petrovi}, neobjavljena istra`ivanja 2003. i 2004. godine - li~na komunikacija).
Dobijeni nalaz ne ukazuje na mogu}i problem {irenja infekcija pestivi-
rusima iz stada ovaca na zapate goveda u jugozapadnoj Srbiji. Istovremeno, do-
bijeni rezultati zahtevaju dalja i mnogo obimnija i sveobuhvatnija istra`ivanja
rasprostranjenosti infekcija pestivirusima u zapatima ovaca i koza u Srbiji da bi se
dobila potpunija slika o infekciji pestivirusima kod razli~itih vrsta pre`ivara i u od-
nosu na razli~ite regione u Srbiji.
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INVESTIGATION OF BOVINE VIRAL DIARRHEA VIRUS (BVDV) AND BORDER
DISEASE VIRUS (BDV) INFECTIONS OF SHEEP IN SOUTHWESTERN SERBIA
V. Kur}ubi}, T. Petrovi}, R. \okovi}, Z. Ili}
Serological assay (virus neutralization test - VNT) was employed to examine
blood sera collected from sheep of different age categories reared under different housing
systems for the presence of bovine viral diarrhea virus (BVDV) and Border disease virus
(BDV) infections in sheep. The objective of the investigation in sheep as reservoir hosts of
the viruses was to clarify the potential for their transmission to cattle herds and vice versa.
Experimental Group A included 5 mini farms composed entirely of sheep that were not in
cohabitation with cattle in the same buildings or on the same pasture. Experimental Group
B was made up of five mini sheep farms, whose owners raised cattle as well. A total of 10
blood samples (5 from junior categories of sheep aged up to 12 months and 5 from the
older sheep) were secured from each of the 10 mini farms selected for the study. The VNT
method did not detect the presence of specific anti-BVDV antibodies to both BVDV geno-
types (BVDV-1 and BVDV-2) in any of the 100 test blood serum samples of sheep. Specific
anti-BDV antibodies to the BDV Moredun strain were not found in any of the test serum
samples of 100 sheep.
Key words: BVDV, BDV, seroprevalence, sheep
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ENGLISHISPÀTANIE PRISUTSTVIÂ INFEKCII, OBUSLOVLENNOY
VIRUSOM GOVÂ@EY DIAREI (VGD) I BOLEZNI BORDERA (VBB)
U OVEC V ÁGOZAPADNOY SERBII
B. Kur~ubi~, T. Petrovi~, R. D`okovi~, Z. Ili~
Serologi~eski (virus neytralizacionnìm testom - VNT) ispìtanì kro-
vÔnìe serumì proisho`deniem iz ovec razli~nìh vozrastnìh kategoriy, raz-
li~nogo sposoba soder`aniÔ, na prisutstvie infekcii virusom govÔ`ey diarei
(VGD) i virusom boelzni Bordera ovec (VBBO). Ispìtanie ovec, kak dokazannogo
rezervuara privedÒnnìh virusov, imelo dlÔ celi osvetitÝ potencialÝnuÓ voz-
mo`nostÝ perenosa takih `e v plemennom priplode krupnogo rogatogo skota i
obratno. DlÔ opìtnoy gruppì A otobrano 5 mini ferm, sostavlÔÓçie isklÓ~i-
telÝnoovcì,kotorìenevso`itelÝstveskrupnìmrogatìmskotomnivobÍektahm,
ni na pastoiçe. OpìtnuÓ gruppu B sostavlÔlo 5 mini ferm ovec, ~Ýi vladelÝcì
razvodÔt i krupnìy rogatìy skot. So vseh 10 otobrannìh mini ferm vzÔto po 10
obraz~ikov krovi (5 iz bolee molodìh kategoriy, vozrasta do 12 mesÔcev i 5 iz bo-
lee starìh ovec. Metodom VNT ni u odnogo iz sovokupno 100 ispìtìvannìh ob-
raz~ikov krovÔnìh serumov ovec ne utver`deno prisutstvie specifi~eskih anti-
VGD antitela na oba genotipa VGD (VGD-1 i VGD-2). Specifi~eskie anti-VBB anti-
tela na Moredon {tamm virusa VBB tak`e ne utver`denì ni v odnom iz ispì-
tìvannìh 100 obraz~ikov seruma ovec.
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